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 Alasan penelitian ini dilakukan terkait masalah keistimewaan Yogyakarta 
yang belum memiliki titik temu saat penelitian ini dilakukan. Untuk 
mengefektifkan saluran komunikasi kepada khalayak diperlukan peranan pers atau 
peranan media massa dalam penyampaian informasi di tengah masyarakat. Setiap 
media memiliki kebijakan berbeda dalam menyampaikan informasi kepada 
khalayak dalam bentuk berita. SKH Kedaulatan Rakyat memiliki kebijakan 
sendiri dalam memberikan informasi mengenai masalah keistimewaan Yogyakarta 
kepada khalayak. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pandangan SKH Kedaulatan Rakyat mengenai 
keistimewaan Yogyakarta. Untuk menganalisis hal tersebut, penelitian ini 
menggunakan perangkat analisis framing. Analisis framing model Zhongdang Pan 
dan Gerald M. Kosicki digunakan oleh peneliti, karena model tersebut memiliki 
perangkat framing yang lengkap untuk mengetahui dan memaparkan kontruksi 
media dalam membuat sebuah pemberitaan. Framing Zhongdang Pan dan Gerald 
M. Kosicki memiliki empat unit analisis yakni: sintaksis, skrip, tematik, dan 
retoris. Hasil penelitian ini diketahui bahwa suatu peristiwa dapat dikonstruksikan 
oleh media dalam mempengaruhi opini khalayak melalui pemberitaan yang 
ditulis. Dari analisis framing terhadap masalah keistimewaan Yogyakarta terlihat 
bahwa SKH Kedaulatan Rakyat mengkonstruksi khalayak untuk beropini bahwa 
masalah keistimewaan Yogyakarta tidak selesai disebabkan karena pemerintah 
tidak serius dan menganggap tidak penting masalah tersebut. 
 














 The background of this research linked with the problem about specialicy 
of Yogyakarta that have no solution until this research existed. Mass media role is 
needed to optimize the communication channel on their way to share information 
to the people. Eact media have different policy on their way to share information 
as a report news to the people. Daily newspaper “ Kedaulatan Rakyat” has own 
policy to give information about the speciality of Yogyakarta to the people. The 
goal that want be achieve from this research is to know how about daily 
newspaper “Kedaulatan Rakyat” perpection in line with the speciality of 
Yogyakarta. This research used framing analyze tool to analyze it. Framing 
analyze model Zhondang Pan and Gerald M. Kosicki is used by the writer because 
this model has a complete framing specification to describe media construction in 
their way to make a news. Framing analyze model Zhondang Pan and Gerald M. 
Kosicki has four analyze unit suck as: sintaksis, script, tematik, and retoris. The 
corclusion of this research showed that the event can be contructioned by media to 
influence public opini from the news. From the framing analyze about the 
speciality of Yogyakarta, it locked that daily newspaper “Kedaulatan Rakyat” 
make a construction to the public to make opinion that problem about the 
speciality of Yogyakarta can’t be solved because the government not too serious 
to handle this problem. 
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